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TOMAAT 
Rassenproef 1e beoordeling ronde- (2/3 hokkig) en grof-ronde 
(3/5 hokkig) typen. 
Stookteelt 1980. 
R.I.V.R.O. 
A.B. Jansen en J.H. Stolk 
respectievelijk: 
Proefstation voor de tuinbouw onder glas te Naaldwijk 
en 
Rijksinstituut voor het Rassenonderzoek van Cultuurgewassen. 
(gedetacheerd op het Proefstation te Naaldwijk). 
niet voor publikatie. intern verslag no. 80. 
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Proefopzet 
In de stookteelt van 1980 werden 12 nieuwe tomatenrassen van het ronde type 
(2/3 hokkig) en 5 nieuwe tomatenrassen van het grofronde type (3/5 hokkig) op 
hun gebruikswaarde voor de praktijk beproefd. 
Als standaardrassen werden Sonatine en Nemato aan de serie toegevoegd. Nemato 
werd als standaardras toegevoegd om een goede indruk te kunnen krijgen van de 
nieuwe V en / of N resistente rassen. 
De nieuwe rassen moesten minimaal het resistentiepatroon TMZ^F^ bezitten. 
De standaardrassen bij de 3/5 hokkige typen waren Durante en Sonatine. 
Bij de 3/5 hokkige typen golden dezelfde inzendingseisen als bij de 2/3 hokkige 
typen. 
De proef lag op drie plaatsen in tweevoud. 
De proeven werden aangelegd op het bedrijf van de heer B. Romeyn te Schipluiden, 
op het Proefstation te Naaldwijk en op de Proeftuin te Vleuten. 
De plantafstand op de drie proefplaatsen was 60 cm. De veldgrootte in Schiplui-
den was 5,76 m2 er stonden 12 planten per veld,in Naaldwijk en Vleuten was de 
veldgrootte 6,72 m2, met 14 planten per veld. 
De zaai- plant- beoordelings- en oogstdata v/aren als volgt: 
Proefplaats Zaaidatum Plantdatum Beoordelingsdatum Oogstperiode 
Schipluiden 26-10-79 18-12-79 3-4-80 en 10-3-80 t/m 
14-5-80 20-6-80 
Naaldwijk. 2-11-79 14-1-80 23-4-80 en 2-4-80 t/m 
28-5-80 25-6-80 
Vleuten 9-11-79 11-1-80 28-4-80 en 17-4-80 t/m 
5-6-80 30-6-80 
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Tabel 1. In de proef opgenomen rassen. 
Rassen 
Sonatine 
Nemato 
Code 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
Veldnurnmers 
Schipluiden 
I II 
6 
12 
3 
2 
9 
7 
11 
10 
5 
4 
13 
14 
1 
8 
15 
18 
19 
21 
26 
22 
25 
27 
16 
23 
17 
24 
28 
20 
Naaldwijk 
I II 
6 
12 
3 
2 
9 
7 
11 
10 
5 
4 
13 
14 
1 
15 
18 
19 
21 
26 
22 
25 
27 
16 
23 
17 
24 
28 
Vleuten 
I II 
8 
11 
20 
5 
21 
4 
15 
10 
1 
2 
7 
3 
13 
6 
26 
14 
21 
24 
23 
9 
18 
19 
12 
16 
17 
25 
28 
27 
Resistenties 
TMC 5F 2 
TMCC F„N j 2 
IMC 5F 2 
TMCj- F„ 
IMCC F_ 
IMC3 F2 
IMC5V F2 
IMC 3F 2 
TMCc-P F-
D 2 
TOC5 F2 
™ C 5 F 2 
rJ3ViC5 F 
T M C 5 F 
TMC3V F N 
Opmerkingen 
standaardras 
standaardras 
Toelichting: 
I + II zijn de verschillende herhalingen 
Nemato kwam in Naaldwijk in de eerste beoordeling niet voor 
vanwege slechte opkomst? 
Waarnemingen 
De drie proeven werden elk tweemaal beoordeeld door vertegenwoordigers van alle 
betrokken partijen (Tuinders- N.A.K.G., de voorlichtingsdienst, de gewasspecia-
list van het Proefstation te Naaldwijk, de gebruikswaarde onderzoekers en de 
deelnemende Zaadbedrijven). 
De eerste maal werd er beoordeeld op groeikracht, gewasopbouw en vruchteigen-
schappen (vorm, kleur, stevigheid). De tweede maal werd er alleen beoordeeld 
op vruchteigenschappen. 
De waarderingscijfers werden door opmerkingen gemotiveerd. 
Door de proefverzorgers werden voor de oogst opmerkingen gemaakt over gewaseigen-
schappen . 
Op alle drie de proefplaatsen werd de produktie per m2 bepaald en het gemiddeld 
vruchtgewicht berekend. 
Het zaad van het ras TE was te laat binnen en komt daarom in Schipluiden niet 
voor. 
In Schipluiden vielen vooral later in de teelt nogal wat planten weg door 
botrytis. Bij de berekening van de kg opbrengsten is hiermee rekening gehouden. 
De uitgewerkte resultaten worden weergegeven in de volgende tabellen. 
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Grof-ronde typen (3/5 nokkig) 
Tabel 8. In de proef opgenomen rassen 
-13-
Rassen Code Schipluiden Naaldwijk Vleuten 
I II I II I II 
resistenties Opmerkingen 
Duranto 
TA 
TB 
TC 
TD 
TE 
TF 
29 
32 
30 
31 
-
-
36 
35 
39 
40 
-
-
29 
32 
30 
31 
34 
33 
36 
35 
39 
40 
38 
37 
31 
33 
32 
30 
34 
29 
38 
37 
39 
40 
35 
36 
•MCC F„ 
TMZ F 2 
TMC^V F2N 
TMC F2 
TMC5 F2 
TMCr F_ 
-> 2 
standaardras 
Toelichting I, II zijn de herhalingen 
TE en TF stonden niet in Schipluiden omdat het zaad te laat binnen was. 
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